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Einige Anmerkungen zu Sophus Lies Krankheit 
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Es sollen aus dem Wissen urn die Erkrankung Sophus Lies Folgerungen abgeleitet werden, 
die einige biographische Details, wie z.B. den Bruch mit Friedrich Engel und Felix Klein, 
verstandlicher machen. Ferner wird der mehrfach geaul3erten Ansicht widersprochen, da13 
die Krankheit durch eine uberarbeitung entstanden sei. o 1~1 Academic Press, Inc. 
Through information about Sophus Lie’s illness it is possible to trace consequences that 
shed light on certain biographical aspects of his life; e.g., his break with Friedrich Engel and 
Felix Klein. Furthermore, this evidence contradicts the oft-stated opinion that Lie’s sickness 
was brought about by overwork. o 1~1 Academic Press, Inc. 
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Der Norweger Sophus Lie (1842-1899) war einer der bedeutendsten Mathema- 
tiker des 19. Jahrhunderts. Er wirkte in Christiania, dem heutigen Oslo, und in 
Leipzig. In beiden Stadten schuf der Gelehrte in rastloser Arbeit sein Lebens- 
werk-insbesondere die Theorie der kontinuierlichen Gruppen, die er bahnbre- 
chend auf unterschiedliche Gebiete der Mathematik anwandte. Mit der Erarbeitung 
gemeinsamer Grundlagen fur verschiedene Zweige seiner Wissenschaft iibte Lie 
auf die Entwicklung der modernen Mathematik einen starken und nachhaltigen 
Einflul3 aus. 
Seit 1884 verfaRte Lie zusammen mit dem deutschen Mathematiker Friedrich 
Engel (1861- 194 1) eine systematische, urn aul3erste formale Strenge ringende 
Darstellung der Theorie der endlichen kontinuierlichen Gruppen-die “Theorie 
der Transformationsgruppen’ ’ , deren drei umfangliche Abschnitte 1888, 1890 und 
1893 bei B. G. Teubner in Leipzig erschienen. Von welcher Bedeutung fur Lie 
Engels Mitwirkung an diesem fundamentalen Werk war, davon zeugt die folgende 
Passage aus der Vorrede zum 3. Abschnitt: 
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Eine ganz besondere Stellung nimmt Herr Professor Engel mir gegentiber ein. Auf Veranlas- 
sung von F. Klein und A. Mayer ging er im Jahre 1884 nach Christiania, urn mich bei der 
Ausarbeitung einer zusammenhangenden Darstellung meiner Theorien zu untersttitzen. Er 
hat sich dieser Aufgabe, deren Umfang wir damals noch nicht ahnten, mit einer Ausdauer und 
einer Tiichtigkeit unterzogen, die ihres Gleichen sucht. Er hat wahrend dieser Zeit such eine 
Reihe von wichtigen, selbstandigen Ideen entwickelt, hat aber in hochst uneigenntitziger 
Weise darauf verzichtet, sie ausfiihrlich und zusammenhangend darzustellen . . . und hat 
seine Talente und die ganze freie Zeit, die ihm seine Vorlesungen tibrig liessen, unausgesetzt 
der Aufgabe gewidmet, meine Theorien so ausfiihrlich und vollstandig, so systematisch, 
namentlich aber so exact darzustellen, wie nur irgend moglich. Durch diese selbstlose Wirk- 
samkeit, die sich jetzt bereits tiber einen Zeitraum von neun Jahren erstreckt, hat er mich und 
ich glaube die ganze wissenschaftliche Welt zu hochstem Danke verpflichtet. [Lie & Engel 
1893, XXIV] 
Trotz des emphatischen Dankes und trotz des Umstandes, da13 es Lie mit Engels 
Hilfe gelang, in Leipzig von 1886-1898 eine bedeutende Schule aufzubauen, triib- 
ten sich die personlichen Beziehungen beider und beide machten unterschiedliche 
Grtinde dafiir verantwortlich. 
Engel hatte nach seiner Rtickkehr aus Christiania-also nach dem Juni 1885-auf 
Kleins Anregung hin eine wissenschaftliche Korrespondenz mit Wilhelm Killing 
(1847-1923) begonnen. Von diesem Briefwechsel durfte Lie spatestens zu Beginn 
seines Leipziger Aufenthaltes- also wahrscheinlich nach Ostern 1886-erfahren 
haben. Es scheint so, da8 er damals dem Gedankenaustausch zwischen Engel und 
Killing keine griil3ere Bedeutung beimafl. Die Situation anderte sich plotzlich, als 
Killing im Herbst 1888 seine bedeutenden Arbeiten tiber “Die Zusammensetzung 
der stetigen endlichen Transformationsgruppen” in den Mathematischen Annalen 
zu publizieren begann. Indem Lie Killings eigene schopferische Produktivitat 
unterschatzte, mul3te er in Engel den Schuldigen sehen, der seine Ideen an den 
unliebsamen Konkurrenten verraten hatte. Nur bei dieser eingeschrankten Sicht 
der Dinge konnte Lie 1888 an Klein folgendes schreiben: 
Engel hat wie ich erfahre nicht allein Killing ganz ungenirt meine Ideen mitgetheilt; er hat 
tiberdies versaumt Killing zu sagen, dass die betreffenden Ideen mir und nur mir gehoren. 
Herr Engel scheint nach Norwegen mit der Absicht gegangen zu sein, alle meine Ideen zu 
annectiren. Herr Killings Arbeit in den Math. Ann. ist eine grobe Beleidigung gegen mich und 
ich mache Engel daftir verantwortlich. Er hat ja such die Correktur besorgt. Ich habe Engel 
davon ernstlich gesprochen und er gibt such zu, dass sein Benehmen uncorrekt gewesen ist. 
Ich lasse die Sache nicht hiermit ruhen. Ich bin im Lauf der Zeit von vielen Mathematikern 
schlecht behandelt worden; aber ein so merkwiirdiger Misbrauch von meinem Vertrauen hatte 
ich mir nie als moglich gedacht. [Rowe 1988, 411 
Klein, der pikanterweise Chefredakteur der Mathematischen Annalen war, kor- 
respondierte ebenfalls seit Jahren mit Killing und kannte die Richtung seiner 
Untersuchungen sowie dessen Fahigkeiten sehr gut. Er schien Lies Sicht nicht zu 
teilen, so da8 dieser ihm gereizt schrieb: 
Wenn ich Dir lange nicht geschrieben habe, so liegt es darin, dass wir die betreffenden 
Sachen mit so verschiedenen Augen sehen, dass es mir schwierig ist weiter darauf einzugehen. 
Meine Leidenschaften sind hier in Bewegung wie kaum frtiher. 
Nur das will ich Dir sagen: Bei Killing argert mich nicht so sehr, dass er sich verschiedenes 
aneignet, was mir gehort; das ist mir schon so oft passirt. Das schandliche ist, dass er syste- 
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matisch versucht Engel einen absolut unberechtigten Antheil an mehreren unter meinen 
wichtigsten Entdeckungen, die langst von mir publicirt sind, zu geben. 
Es ist mir wohl bekannt, dass Du oft meine Arbeiten als unleserlich bezeichnet hast. So 
findest Du vielleicht, dass es ganz berechtigt ist, wenn man meine Theorien erst dann aner- 
kennt, wenn sie von einem anderen reproducirt worden sind. Zch bin von einer anderen 
Auffassung. [Rowe 1988, 411 
Vergleicht man diese Stellen im Briefwechsel mit den fur die offentlichkeit 
bestimmten AuDerungen Lies iiber Engel, dann wird die enorme Ambivalenz 
erkennbar, die Lie gegentiber Engel seit dem Herbst 1888 empfunden haben mu& 
Engel dagegen machte in seinem iiberaus griindlichen und menschlich-warmen 
Nachruf auf Lie vom Jahre 1899 dessen Krankheit fur die Entfremdung verant- 
wortlich. Deshalb sol1 diesem Problemkreis nun genauer nachgegangen werden. 
An Hand biographischen Materials wird versucht, die Frage zu beantworten, was 
unter Lies Krankheit zu verstehen sein konnte, wann sie auftrat, und welche 
moglichen Folgen sie hatte. 
Nach Engels Angaben litt Lie in den Jahren 1865-1868 an depressiven Stim- 
mungen. Auch lassen biographische Quellen auf gewisse paranoide Charakterzuge 
schlieljen [vgl. Rowe 19881. Trotzdem mu13 man sicher Lies Selbsteinschatzung, 
die er im Juli 1873 in einem Brief an den ihm nahestehenden Adolph Mayer 
(1839-1908) gab, als richtig betrachten. Er schrieb: 
In der That, ich der einmal riesenstark war, war in spateren Jahren durch zu grosse 
Forderungen, die ich auf meine Arbeitskraft stellte, successiv ein Bischen heruntergekommen. 
Vorigen Sommer culminirte es; gliicklicherweise machte meine Emennung zum Professor mir 
es moglich mehr rationel zu leben. Seit der Zeit geht es immer besser, und ich hoffe bald 
meine alte Arbeitskraft zuriickgewonnen zu haben.- Sie miissen mich nicht missverstehen. 
Eigentlich krank bin ich in meinem ganzen Leben noch nicht gewesen. Nur fing ich im vorigen 
Jahre an ein Bischen nerves zu werden. [Engel 1899, XXXII-XXXIII] 
Die angeftihrten Fakten gestatten meiner Ansicht nach nur die SchluBfolgerung, 
da8 der junge Lie den Typus einer gespannten Personlichkeit verkorperte-einen 
Charaktertyp also, der bei schopferischen Menschen haufig anzutreffen ist. 
Anders stellte sich die Situation 1889 dar, dem Jahr, in dem such Engel den 
Beginn von Lies Krankheit ansetzte. Zu Beginn des Wintersemesters brach Lie 
gesundheitlich zusammen. In einem Brztlichen Gutachten hiel3 es: 
Herr Professor Dr. Lie leidet an einer Gruppe bedrohlicher Erscheinungen nervoser Art, 
welche sich vorlaufig in der Form einer schweren Neurasthenie kundgiebt. Wenn such das 
ganze Wesen der Krankheit bei der verhaltnismassig kurzen Behandlungszeit noch nicht vollig 
klar gestellt ist, so geht doch aus dem bisherigen Verlaufe hervor, dass Herr Professor Lie 
einer vollstandigen Enthaltung von allen Berufsgeschaften dringend bedarf. Zu dem Behufe 
habe ich ihm gerathen, einen Urlaub auf ein Semester sich zu erbitten, damit er diese Zeit 
unbedingt der Behandlung seiner Krankheit widmen konne. Leipzig d. 16. November 1889 
Prof. Dr. F. A. Hoffmann Director der Universitats-Poliklinik [Universitatsarchiv Leipzig, 
Personalakte Nr. 693-Sophus Lie, Blatt 411 
Da Lie bis Anfang Juli 1890 Genesung in der Nervenheilanstalt Ilten bei Hanno- 
ver suchte, liegt es nahe, an eine rein psychische Erkrankung zu denken. Diese 
Meinung vertritt [Rowe 19881, indem er den gesundheitlichen Zusammenbruch 
als Folge von Lies extremer Aufregung iiber Killings Publikationen und Engels 
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vermeintlichen Vertrauensbruch deutet. Eine solche Interpretation la& aber vollig 
aul3er acht, da13 Lie 1899 an den Folgen einer progressiven perniziosen Anamie 
verstarb [Engel 1899; Noether 1900; Kowalewski 19501. 
Die perniziose Anamie ist eine Erkrankung, die erst zwischen dem 40. und 50. 
Lebensjahr manifest wird [Schettler 1984; Pschyrembel 1986; Lemke & Rennert 
19871 und unbehandelt meist schubweise verlauft [Eichhorst 18981. Ihre Ursache 
ist eine Vitamin-B,,-Resorptionsstorung, die erblich bedingt sein konnte. Das 
. . 
Vitamin B r2- in diesem Zusammenhang als “extrinsic factor” bezeichnet-kann 
vom menschlichen Organismus nur aufgenommen werden, wenn der sogenannte 
“intrinsic factor” vorhanden ist, der normalerweise in der Magenschleimhaut 
gebildet wird. Er tritt mit dem Vitamin Br2 zu einem Komplex zusammen, der im 
Darm resorbiert wird. Bei Patienten mit perniziiiser Anamie fehlt dieser “intrinsic 
factor,” so da13 es zu einem Vitamin-B,,-Mange1 kommt [Karlson 1980; Schettler 
1984; Pschyrembel 19861. Die dadurch auftretende Storung der Bildung von Ribo- 
und Desoxyribonukleinsaure beeinflufit besonders die Blutbildung. Es kommt zu 
einem starken Abfall der Erythrozytenzahl als Folge der Reifungsstorung der 
roten Blutkorperchen. Aber such der Nukleotidstoffwechsel des Rtickenmarks ist 
beeintrachtigt, so da13 eine Schadigung des Proteinumsatzes in den Nervenzellen 
mit entsprechenden funktionellen Ausfallen resultiert. Man spricht von einer funi- 
kularen Myelose [Sundermann 1971; Lemke & Rennert 19871. Diese somatischen 
Prozesse verursachen bei bis zu 50% der Patienten somatopsychische Verander- 
ungen, die zu depressiven, reizbaren, oft mit Schlaflosigkeit verbundenen Verstim- 
mungen und der Ausbildung paranoider Charakterztige ftihren. Die Psychiater 
sprechen in diesem Zusammenhang sogar von einer Form der symptomatischen 
Psychose-der Perniziosapsychose oder der Vitamin-B,,-Mangel-Psychose [Con- 
rad 1960; Schettler 1984; Lemke & Rennert 1987; Lohmann et al. 19871. Ferner 
kommt es bei der progressiven perniziosen Anamie und der mit ihr auftretenden 
funikularen Myelose h&fig zu pathologischen Veranderungen der Netzhaute und 
des Sehnerven. Als subjektive Symptome treten ein Flimmern vor den Augen und 
eine mehr oder weniger ausgepragte Empfindlichkeit gegentiber hohen Lichtinten- 
sit&ten oder Verdunkelungen bis hin zu Erblindungen auf [Eichhorst 1898; Thiel 
1970; Heydenreich 1975; Hollwich 19821. 
Das bereits erwahnte arztliche Gutachten vom 16. November 1889, worin be- 
w&t eine Diagnose vermieden wurde, die Zeit des Erkrankungsbeginns, die Symp- 
tome Schlaflosigkeit und Lichtempfindlichkeit sowie die Beobachtungen, die Engel 
machen mul3te, sprechen meines Erachtens dafur, da13 Lie etwa seit 1889 an einer 
Perniziosapsychose litt. Engel berichtete in seinem Nachruf auf Lie tiber dessen 
Zustand nach 1888 folgendes: 
Er fing an, empfindlich und misstrauisch zu werden, was sonst gar nicht seine Art war. Er 
ftihlte das such selbst, denn er ausserte einmal mir gegentiber, wohl im Sommer 1889: “Warten 
Sie nur, wenn erst das Werk tiber Transformationsgruppen fertig ist, dann werde ich ein ganz 
andrer Mensch.” Leider ging diese Hoffnung nicht in Erftillung. Im Anfang des Winterse- 
mesters 1889-90 brach er vollstandig zusammen. Sein Nervensystem war erschopft, er fand 
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keinen Schlaf mehr und machte sich die triibsten Gedanken, als ob er sich nie wieder wiirde 
erholen k&men. Er musste Urlaub nehmen und wurde in eine Nervenheilanstalt gebracht. 
Dort, es war die Anstalt Ilten, unweit Hannover, besserte sich sein Zustand allmahlig. Er fing 
daher an, Muth zu fassen, und im Friihjahr 1890 konnte er sich schon wieder wissenschaftlich 
beschaftigen, indem er allerhand Untersuchungen, die er schon Iangst im Principe durchge- 
ftihrt hatte, nun im Einzelnen ausarbeitete und zu Papier brachte. Es waren das seine Unter- 
suchungen iiber die Grundlagen der Geometrie und die allgemeine Theorie der unendlichen 
kontinuirlichen Transformationsgruppen. Anfang Juli kehrte er nach Leipzig zurtick, lebte 
aber noch langere Zeit ganz zuriickgezogen und nur seiner Gesundheit, bis er im Winterhalb- 
jahr 1890-91 seine Vorlesungen wieder aufnahm. 
Nach und nach gewann er die friihere geistige Span&raft wieder und wurde wenigstens als 
Mathematikerganz der alte. Nicht aber als Mensch. Sein Misstrauen und seine Empfindlichkeit 
verschwanden nicht, steigerten sich sogar mit den Jahren immer mehr, so da8 er sich und seinen 
besten Freunden das Leben schwer machte. Das Peinlichste war, dass er jeder offnen Aus- 
sprache tiber die Ursachen seiner Verstimmung auswich. Auch die ausseren Ehren, die ihm jetzt 
von allen Seiten zustromten, vermochten nicht seine Gemtithsstimmung zu verbessem. Dass 
alle bedeutenden Akademien ihn nach und nach zum Mitgliede wiihlten-eine Ausnahme 
machte bezeichnender Weise nur die Berliner Akademie-dass 1897 bei der ersten Verleihung 
des LOBATSCHEFSKIJpreises der Preis ihm zuerkannt wurde. Alles das nahm er als einen 
schuldigen Tribut hin, ohne dass dadurch sein pessimistisches Urteil iiber die Menschen im 
Allgemeinen und iiber die Mathematiker im Besondem gemildert worden ware. [Engel 1899, 
LVI-LVII] 
Es ist nicht bekannt, wann die pemiziose Anamie bei Lie diagnostiziert wurde. 
Selbst wenn es im Frtihstadium gewesen ware, hatten ihm die Arzte nicht helfen 
konnen, da damals noch keine kausale Therapie existierte. Erst 1926 entwickelten 
die Amerikaner Minot und Murphy eine erfolgreiche Behandlung dieser Erkran- 
kung, die in der Darreichung von Leber oder von Leberextrakten bestand-also 
von Substraten, die besonders Vitamin-B,,-haltig sind. In den funfziger Jahren 
wurde die Leberkur durch eine direkte Therapie mit Vitamin B,, ersetzt, das man 
den Patienten durch intramuskulare Injektionen verabreicht. 
uber eine Psychosomatik der pemiziiisen Anamie ist nichts bekannt [van Uex- 
kiill 19861. Deshalb mul3 die mehrfach vertretene These, da8 Lies Erkrankung die 
Folge einer ijberarbeitung sei [Engel 1899, LVI; Noether 1900,37; Gunther 1981, 
1141, als wenig wahrscheinlich eingestuft werden. 
Durch den Einblick in die Krankengeschichte wird nun Lies Bruch mit Engel, 
der irgendwann nach dem September 1893 erfolgte, nachvollziehbar. Es scheint, 
dal3 Lie krankheitsbedingt die enorme, von ihm selbst aufgebaute Ambivalenz, die 
er gegeniiber seinem bew%hrten Mitstreiter seit dem Herbst 1888 empfand, nicht 
mehr aushielt und deshalb die Beziehung beendete. So blieb das in der Vorrede 
zum 3. Abschnitt der “Theorie der Transformationsgruppen” angekiindigte Werk 
iiber Differentialinvarianten und unendliche kontinuierliche Gruppen, das such die 
Anwendung der Gruppentheorie auf die Integration der Differentialgleichungen 
enthalten sollte, ungeschrieben. 
Die bei Lie stets vorhandene Sorge, da13 andere Mathematiker ihm seine Ideen 
stehlen konnten, steigerte sich seit den Publikationen Killings zu einem tiefen 
MiStrauen gegen die Fachgenossen. Dieses MilStrauen machte auch-wahrschein- 
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lich krankheitsbedingt-vor seinem Freund Felix Klein (1849- 1925) nicht halt. 
Die Freundschaft begann zu kriseln, als Lie einen Prioritatsstreit mit Klein zu 
fiihren anfing, der den Inhalt der drei gemeinsamen Veroffentlichungen betraf. Sie 
endete im September 1893 nach den herben Angriffen, die Lie in der Vorrede des 
3. Abschnittes der “Theorie der Transformationsgruppen” gegen Klein fuhrte. 
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